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A Atenção Básica tem como um de seus princípios possibilitar o primeiro acesso das pessoas ao sistema de Saúde, inclusive 
daquelas que demandam um cuidado em saúde mental.  Neste ponto de atenção, as ações são desenvolvidas em um território 
geograficamente conhecido, possibilitando aos profissionais de Saúde uma proximidade para conhecer a história de vida das 
pessoas e de seus vínculos com a comunidade/território onde moram, bem como com outros elementos dos seus contextos de 
vida. Podemos dizer que o cuidado em saúde mental na Atenção Básica é bastante estratégico pela facilidade de acesso das 
equipes aos usuários e vice-versa.  Por estas características, é comum que os profissionais de Saúde se encontrem a todo o 
momento com pacientes em situação de sofrimento psíquico (BRASIL, 2013). Neste sentido, o objetivo deste trabalho foi relatar 
uma experiência desenvolvida em uma Estratégia de Saúde da Família (ESF) no acompanhamento de um paciente com tentativas 
de suicídio. O trabalho foi desenvolvido no segundo semestre do ano de 2016, por meio de indicação do caso pela equipe da ESF, 
seguido por visitas domiciliares ao paciente e sua família praticando a escuta terapêutica. Foram realizadas quatro visitas ao 
paciente de estudo, onde o mesmo e a esposa confeccionaram ecomapas individuais. A estrutura do trabalho desenvolvido e 
relatos verbais demonstram a importância do Enfermeiro de Saúde Mental, do acompanhamento à domicílio e o seguimento da 
disciplina na formação dos acadêmicos. Palavras-chaves: enfermagem, saúde mental, suicídio  
 
